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هطالثت اذالق ػَاهلی است وِ ضٍی  یيتط ًگطش ًسثت تِ هطي یىی اظ هْن ّذف: ٍ زهیٌِ 
الؼِ تؼییي ًگطش پطستاضاى ضاغل زض ّسف ایي هغ. گصاضز یه سالهت اثط هٌساى حطفِ
 .تَزُ است ی هطالثت ٍیژُ ًسثت تِ هطيّا ترص
 یّا ضاغل زض ترص اىپطستاضتواهی  ی،همغؼ ـ زض ایي پژٍّص تَصیفی ّا: رٍش ٍ هَاد
زاًطگاُ ػلَم پعضىی گلستاى زض سال  ،هطاوع آهَظضی زضهاًی ،(ICUٍیژُ ) یّا هطالثت
ّا  زازُ یآٍض تطای خوغگطفتٌس. هَضز هغالؼِ لطاض ًفط(  156) ضواضیتوام صَضت تِ ، 1397
 اظ ّا زازُ. تطای تحلیل ستفازُ ضسٍ ّوىاضاى ا Wong گطش تِ هطيًاظ پطسطٌاهِ 
 .استفازُ ضس یس ٍ ضگطسیَى ذغیٍال وطٍسىالیتٌی، ٍ هيی ّا آظهَى
تیطتطیي ( تَزُ ٍ 89/150±59/23) تِ هطيول ًگطش هیاًگیي ٍ اًحطاف هؼیاض  :ّاِ یافت
(، 48/49±26/9ّای پصیطش فؼاالًِ ) یغِحهیاًگیي ًگطش تِ هطي تِ تطتیة هطتَط تِ 
زاضی تیي  یهؼٌ( تَز. اضتثاط 41/27±54/3( ٍ پصیطش ذٌثی )64/33±47/7تطس اظ هطي )
 (.P>05/0ًطس )هطاّسُ  وٌٌسگاى ضطوتضٌاذتی  یتخوؼّای  یژگیًٍگطش تِ هطي تا 
 وٌٌسگاى ضطوتى اّساف هغالؼِ، ضضایت آگاّاًِ ضفاّی پس اظ تیا اخالقی: هالحظات
 .وسة ٍ زضتاضُ هحطهاًگی اعالػات تِ آًاى اعویٌاى زازُ ضس
ٍیژُ ًگطش فؼاالًِ ٍ  هطالثتی ّا ترصّا حاوی اظ آى است وِ پطستاضاى  یافتِ گیری: ًتیجِ
اى زض حال آهَظش تالیٌی زض ظهیٌِ هطي ٍ هطالثت اظ تیواضهثثتی ًسثت تِ هطي زاضتٌس. 
 گطزز. یهتْثَز ًگطش آًاى ٍ اضائِ هطالثت اذاللی تَصیِ  هٌظَضتِ هطي تِ پطستاضاى 
هَضز  ضَز اضتثاط تیي ًگطش تِ هطي ٍ ًحَُ اضائِ هطالثت پطستاضی یهیي پیطٌْاز ّوچٌ
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تا ٍخَز  .ی استحفظ ظًسگی ّسف اساسی ػلن پعضىًدات ٍ 
هطي ًیع تِ ػٌَاى یه ٍالؼِ غیط لاتل اختٌاب تطای اًساى  ،ایي
ّط اًساًی سطاًدام تا ٍالؼِ هطي ضٍ تِ ضٍ  .(1)ضٍز  یتِ ضواض ه
اها پطستاضاى ّط ضٍظ ضاّس هطي تیواضاًی ّستٌس وِ  ضَز، یه
. هطي یه خطیاى هْن وٌٌس یضٍظّای آذط ػوطضاى ضا سپطی ه
طٍُ پطستاضی است. ًگطش ًسثت تِ هطي ٍ لاتل تَخِ زض گ
ٍ هطالثت ػَاهلی است وِ ضٍی ضفتاض هطالثت  یيتط یىی اظ هْن
 (. پطستاضاى2)گصاضز  یسالهت اثط ه هٌساى حطفِاذاللی تَسظ 
 هحَضی ًمص ٍ ّستٌس هطالثت گطٍُ اػضای یيتط هْن اظ یىی
 فطز تٌْا هَاضز اظ زض تسیاضی ٍ زاضًس زضهاًی تْساضتی گطٍُ زض
. زیسگاُ ضرصی پطستاضاى ّستٌس هطي ٌّگام زض تیواض هطالة
ّا ًسثت تِ هطي تیواضاى  ّواًٌس تداضب آًاى تط ًگطش آى
 ّای یتووثَز اعالػات ٍ تدطتِ ّواًٌس هحسٍزگصاضز.  یه یطتأث
 یطتط ًگطش هٌفی هطالثت اظ تیواضاى تأث یا فطٌّگی ٍ حطفِ
ی آذط ػوطضاى ضا زض اهطٍظُ اوثط تیواضاى ضٍظّا .(6)گصاضز  یه
 ٍ ایي تسیي هؼٌی است وِ پطستاضاى وٌٌس یتیواضستاى سپطی ه
اٍلات تیطتطی ضا زض تواس تا هطي ٍ تیواضاى زض حال هطزى 
سرت  یّا ثٍِ پطستاضاى ایي ترص اظ واض ضا اظ خٌ گصضاًٌس یه
هٌساى سالهت،  زض تیي تواهی حطفِ .(7)زاًٌس  یحطفِ ذَز ه
ضا تا  تواسّیت ضغلی ذَز، تیطتطیي طستاضاى تِ زلیل هاپ
زٍستاى ٍ ذَیطاًٍساى ٍی ٍ  تیواضاى تسحال ٍ هططف تِ هطي
 .(1) سزاضًزض تواس 
ٍ ضٍیسازّا یا  ّا یسُاضظیاتی افطاز زضتاضُ اضیا، ا تِ هؼٌای ًگطش
ًگطش تِ  .(3هثثت یا هٌفی تاضس ) تَاًس یه ٍ سایط هطزم است
طز ف اعفی ٍ ضفتاضیضٌاذتی، ػ یّا هطي تِ هدوَػِ پاسد
 تَاًٌس یّا ه . ایي ًگطشضَز یًسثت تِ حمیمت هطي اعالق ه
هطي تطس اظ  هٌفی زضتاضُ یّا ًگطش ؛هثثت یا هٌفی تاضٌس
 هثثتی ّا ًگطش گیطًس ٍ یه ضا زضتط هطي اب اظهطي یا اختٌ
طي سى تا هَط تِ تَاًایی وٌاضآهًسثت تـِ هطي، تاٍضّای هطت
 .(5)ًَس ض یصیطش آى ضا ضاهل هٍ پ
ضسُ زض سایط وطَضّا ًظیط چیي ٍ سَئس، تیاًگط  هغالؼات اًدام
یط تاالی ًگطش واضوٌاى زضهاًی هطالثتی زض ذصَظ هطي تأث
 وِ ایي، ضوي (8-10)است  تط ویفیت هطالثت اظ تیواضاى
استطس ٍ اضغطاب ٍ زضهاًسگی ضسیسی ضا ًیع احساس 
( تَخِ م. 2019ٍ ّوىاضاى ) Dimoula. (11-12)وٌٌس  یه
ی تیواضاى ٍ ا حطفِیژُ تِ ایي حَظُ ضا سثة افعایص اضتثاعات ٍ
گطٍُ زضهاًی، واّص تصَضات غلظ ٍ تؼصة ًسثت تِ هطي ٍ 
. اظ (13)زاًٌس  یهآسایص زض هطالثت اظ تیواضاى زض حال هطي 
وِ پطستاضاى تیطتطیي اضتثاط ضا تا تیواضاى پایاى ػوط  ییآًدا
تَاًس تط ًحَُ  یهظهیٌِ هطي زاضًس، چگًَگی ًگطش آًاى زض 
یطگصاض تاضس. اظ تأثهطالثت اظ تیواضاى زض هطاحل پایاى ظًسگی 
ایي ضٍ هغالؼِ حاضط تا ّسف تؼییي ًگطش پطستاضاى ضاغل زض 
 .ی هطالثت ٍیژُ ًسثت تِ هطي صَضت گطفتّا ترص
 
 اخالقی اتظهالح .2
ی ّا پژٍّصی اذالق زض ا هٌغمِایي پژٍّص زض وویتِ 
 )تا وس ًطگاُ ػلَم پعضىی گلستاىپعضىی زا
IR.GOUMS.REC.1397.83 هصَب ٍ هدَظّای الظم اظ )
هؼاًٍت پژٍّطی ٍ هحیظ پژٍّص اذص گطزیس. پس اظ تیاى 
وسة  وٌٌسگاى ضطوتاّساف هغالؼِ، ضضایت آگاّاًِ ضفاّی 
اعالػات فطزی ٍاحسّای پژٍّص  زاضتي ًگِهحطهاًِ  زضتاضٍُ 
گًَِ پطسص تِ آًاى اعویٌاى  یچٍّ حك ذطٍج اظ هغالؼِ تسٍى 
 .زازُ ضس
 
 ّا رٍش ٍ هَاد .3
ًفط اظ پطستاضاى  156همغؼی ضٍی ـ  ایي هغالؼِ تَصیفی
(، هطاوع آهَظضی زضهاًی تحت ICUی هطالثت ٍیژُ )ّا ترص
اًدام  1397پَضص زاًطگاُ ػلَم پعضىی گلستاى زض سال 
ًس. ضواضی ٍاضز هغالؼِ ضس ضس. پطستاضاى ضاغل تِ ضٍش توام
اظ  تط ونی وِ ساتمِ واض وساًاظ تیي واضضٌاساى پطستاضی 
هغالؼِ ذاضج  ضص هاُ زض ترص هطالثت ٍیژُ زاضتٌس، اظ
وع اهطالثت ٍیژُ هط یّا ترصضاهل  هحیظ پژٍّصضسًس. 




آهَظضی زضهاًی ضْیس صیاز ضیطاظی، هطوع آهَظضی زضهاًی 
عاض . ات)ع( وطزوَی تَز یطالوؤهٌیيپٌح آشض ٍ تیواضستاى اه
سي، ) یضٌاذت یتخوؼهَضز استفازُ ضاهل فطم اعالػات 
ٍ ٍضؼیت ضغلی پطستاضاى )هسضن تأّل( خٌسیت، لَهیت، 
، ًَع ترص، ًَع استرسام، ًام ًَتتتحصیلی، سوت، 
پطسطٌاهِ پطسطٌاهِ ًگطش تِ هطي تَز.  ( ٍتیواضستاى
Death Attitude Profile-Revised (DAP-R)،  فطم
ٍ  Wong ثت تِ هطي تَسظتدسیسًظطضسُ ًگطش ًس
ایي  (.14ساذتِ ضسُ است ) 1994زض سال  ّوىاضاى
است وِ پٌح تؼس ًگطش تِ  یسؤال 32پطسطٌاهِ یه همیاس 
. پٌح هؤلفِ پطسطٌاهِ ضاهل (25وٌس ) یهطي ضا اضظیاتی ه
پصیطش تطس اظ هطي ٍ اختٌاب اظ هطي، پصیطش ذٌثی، 
هطتَط تِ ّط  یّا ًوطات سؤال. فؼاالًِ ٍ پصیطش تا گطیع است
، ّا ّن خوغ ضسُ ٍ تا تمسین تط تؼساز سؤال همیاس تا ذطزُ
زاهٌِ  آیس. یهمیاس تِ زست ه هیاًگیي ًوطُ فطز زض آى ذطزُ
زٌّسُ پصیطش،  ًوطات تاالتط ًطاىتَزُ ٍ  224تا  32ًوطات اظ 
ذطزُ  5ایي  یتطس ٍ اختٌاب تیطتط فطز اظ هطي است. پایای
همیاس پصیطش فؼاالًِ تا  تطای ذطزُ 97/0زاهٌِ اظ همیاس ضا 
 (.15اًس ) همیاس پصیطش ذٌثی گعاضش وطزُ تطای ذطزُ 65/0
( ضٍایی صَضی ایي پطسطٌاهِ ضا ش. 1391) تططپَض ٍ ّوىاضاى
ایي  ّای یاسهم ضطیة آلفای وطًٍثاخ ذطزُییس ًوَزُ ٍ تأ
همیاس اختٌاب اظ هطي  تطای ذطزُ 64/0ًیع زض زاهٌِ ضا آظهَى 
تطآٍضز ًوَزًس همیاس پصیطش فؼاالًِ هطي  تطای ذطزُ 88/0تا 
 ییسهَضز تأهرتلف ضٍایی ٍ پایایی ایي اتعاض زض هغالؼات . (5)
ایي زض پژٍّص حاضط ًیع پایایی  (.1-2لطاض گطفتِ است )
یِ ًوًَِ اٍل 30ضٍی اٍلیِ  یپس اظ هغالؼِ ضاٌّوا پطسطٌاهِ
 .آهس زستتِ  902/0ضطیة آلفای وطًٍثاخ تطضسی ٍ 
، طتَعِه یّا ترص یيهسؤٍلاًدام ّواٌّگی تا پس اظ 
وِ توایل تِ ضطوت زض هغالؼِ پطستاضاى  تیيپطسطٌاهِ 
پژٍّطگط ّا تَسظ  تَظیغ گطزیس. تَظیغ پطسطٌاهِزاضتٌس، 
ض ّواى ًَتت یا ًَتت ز صَضت گطفت ٍ تؼس اظ تىویل اصلی
 ضا ّا پطسطٌاهًِفط اظ پطستاضاى  156 گطزیس. یآٍض تؼسی خوغ
 هاُ تىویل ًوَزًس. 4زض هست ظهاى 
ـ  آظهَى وَلوَگطٍف تا اًدامّا  تَزى تَظیغ زازُ ًطهالزض اتتسا 
ًثَزى تَظیغ ًوطُ  تطضسی ضس. تا تَخِ تِ ًطهال اسویطًَف
ّای هرتلف پطستاضاى، همایسِ  یطگطٍُظًگطش تِ هطي زض 
ّا تا اًدام  یطگطٍُظهیاًگیي ًوطُ ًگطش تِ هطي زض ایي 
ٍالیس تطضسی ضس. زض ـ  ٍیتٌی ٍ وطٍسىالـ  ی هياّ آظهَى
ازاهِ تطای تطضسی اضتثاط تیي ًگطش ٍ هتغیطّای هرتلف زض 
حضَض سایط هتغیطّا اظ تحلیل ضگطسیَى ذغی استفازُ ضس. 
تا تَخِ  .ضسگطفتِ زض ًظط  p-value<05/0 زاضی یسغح هؼٌ
 يییتؼ یتا تؼساز سؤاالت هتفاٍت ّا یغِاظ ح هیّط  وِ ایيتِ 
ضسُ  ًوطُ وسة ،ّا یاًگیيتَزى هطیپص سِیهما یتطا ،ضًَس یه
ضسُ  نیتمس غِیتط تؼساز سؤاالت آى ح غِیّط ح یّط فطز تطا
 .هحاسثِ ضس سیًوطات خسٍ اًحطاف هؼیاض  يیاًگیٍ ه
 
 ّاِ یافت .4
زاضای  زضصس 3/92ظى ٍ  وٌٌسگاى ضطوتاظ  زضصس 6/77
، ساتمِ 33/32±08/7هیاًگیي سٌی هسضن واضضٌاسی تَزًس. 
ٍ ساتمِ واض زض ترص هطالثت ٍیژُ  71/7±17/6واض پطستاضی 
سال تَز. تَصیف هطرصات فطزی ٍ ضغلی  06/4±50/4
پطستاضاى ٍ هیاًگیي ٍ اًحطاف هؼیاض ًگطش تِ هطي تط اساس 
 آٍضزُ ضس. 1هطرصات فطزی ٍ ضغلی پطستاضاى زض خسٍل 
ٍ  ( تَز89/150ُ±59/23) تِ هطيول ًگطش هیاًگیي 
تیطتطیي هیاًگیي ًگطش تِ هطي تِ تطتیة هطتَط تِ 
(، تطس اظ هطي 48/49±26/9ّای پصیطش فؼاالًِ ) یغِح
( تَز. 41/27±54/3( ٍ پصیطش ذٌثی )47/7±64/33)
تِ هطي تِ ًسثت هیاًگیي ٍ اًحطاف هؼیاض ًگطش پطستاضاى 
 زضج ضسُ است. 2تفىیه ّط حیغِ زض خسٍل 
ؼٌازاضی تیي ًگطش تِ هطي تا زض تحلیل ضگطسیًَی اضتثاط ه
ضٌاذتی پطستاضاى هاًٌس لَهیت، خٌسیت،  یتخوؼّای  یژگیٍ
(. P>05/0ٍ هسضن تحصیلی هطاّسُ ًطس ) تأّلسي، 
ّوچٌیي اضتثاط هؼٌازاضی تیي ًگطش تِ هطي تا هتغیطّای 




ضغلی پطستاضاى هاًٌس تیواضستاى، ًَع ترص هطالثت ٍیژُ، 




ی هطالثت ّا ترصضاغل زض  پطستاضاى ًگطشّا ًطاى زاز  یافتِ
. زض استاظ ًَع پصیطش هثثت ٍ ذٌثی  ػوستاًٍیژُ تِ هطي 
( زض اًگلستاى م. 2016ٍ ّوىاضاى ) Grubbی وِ ا هغالؼِ
% اظ ٍاحسّای پژٍّص ًگطش هثثتی 92اًدام زازًس، ًعزیه تِ 
 1394) زض هغالؼِ حدتی ٍ ّوىاضاى .(16)تِ هطي زاضتٌس 
اختواػی استاى  یيتأه ّای یواضستاىپطستاضاى ت ًگطش (ش.
اگطچِ زض  ،(1) هثثت تَزُ است ًیع هطي تِ گلستاى ًسثت
تطضسی ضس  ّا ترصهغالؼِ هصوَض، ًگطش پطستاضاى اظ تواهی 
ی تطضسپطستاضاى ترص هطالثت ٍیژُ فمظ حاضط  پژٍّصٍ زض 
( ًطاى م. 2014ٍ ّوىاضاى ) Abu Hasheeshهغالؼِ  .ضسًس
تِ هطي ّواًٌس  عیزاز، ًگطش پطستاضاى زض وطَض خطزى ً
تَزُ است  یهثثت ٍ ذٌث طشیهغالؼِ حاضط ػوستاً اظ ًَع پص
تِ  تاوٌَىسال گصضتِ  20ًگطش پطستاضاى تِ هطي اظ  (.17)
ی هٌفی ٍ افعایص ًگطش ّا ًگطشیح تِ سوت واّص تسض
ثثت ًسثت تِ هطي پیص تْثَز یافتِ است. ایي ضًٍس زض ه
-20است )ی هتفاٍت هطَْز ّا سالوطَضّای هرتلف ٍ زض 
18). 
 پژٍّص ذالفتطزض تطویِ ( م. 2017ٍ ّوىاضاى ) Görişهغالؼِ 
ًسثت تِ هطي  یهٌف طشیپصًطاى زاز وِ پطستاضاى  حاضط
پطستاضاى اهط وِ  يیاًس. ا زاضتِ (آى اظ اختٌاب ٍ هطي اظ تطس)
تِ ًسثت خَاى  یٍ ّوىاضاى افطاز Görişهَضز هغالؼِ تَسظ 
ّا  آى یًگطش هٌف تَاًس یه عیاًس ً حطفِ تَزُ يیساتمِ زض ا ٍ ون
پطستاضاى تِ هطي  ًگطش. (21) وٌس ِیضا ًسثت تِ هطي تَخ
زض  واضاىیهطالثت پطستاضاى اظ ت تیفیتط و یاثط هْو تَاًس یه
 یواف یاظ پطستاضاى اظ آهازگ یاضیتس. حال هطي، زاضتِ تاضس
ٍ زض  ستٌسیزض ضطف هطي تطذَضزاض ً واضاىیهطالثت اظ ت یتطا
وِ تِ هطي فىط  یٍ ٌّگاه ستٌسیاًغثاق تا هطي هَفك ً
تٌص،  ،یًاضاحت ،یزچاض اضغطاب، تطس، زضهاًسگ وٌٌس یه
 یٌیپطستاض چ 770 یوِ ضٍ یا هغالؼِضًَس.  یٍ اًسٍُ ه سیتْس
پطستاضاى تِ  یًگطش ضرص يیطاى زاز وِ تً عیً ،اًدام ضس
زض حال هطي اضتثاط  واضیّا تِ هطالثت اظ ت هطي تا ًگطش آى
اظ آى  ی( حاوم. 2018ٍ ّوىاضاى ) Wangٍخَز زاضز. هغالؼِ 
 یاثط هٌف تَاًس یتِ هطي ه یًگاُ هٌف ایاظ هطي  تطسوِ  تَز
ی هطحلِ پایاًی ػوط تط خازض  واضاىیتط ًگطش تِ هطالثت اظ ت
تا  فاضؽ اظ خٌسیت ذَز اظ پطستاضاى یاضیتس. (22) صاضزگ
 ّای یظّا زض هح آى یّا زض حال هطي ٍ ذاًَازُ واضاىیت
 2012ٍ ّوىاضاى ) Gama. زض هغالؼِ ضًَس یهَاخِ ه یٌیتال
ًسثت تِ پطستاضاى  یطتطیت یهصّث طشی( پطستاضاى ظى پصم.
اظ  % 80حاضط زض پژٍّص  (.23) زاضتٌسزض ذصَظ هطي هطز 
ًگطش پطستاضاى هطز ٍ ظًاى تِ هطي  يیتپطستاضاى ظى تَزُ ٍ 
ٍ ّوىاضاى  Wangپژٍّص  زضهطاّسُ ًطس.  زاضی یتفاٍت هؼٌ
 ٍ ظى تَزًسی ٌیپطستاضاى تال % 93حسٍز ًیع ( م. 2018)
 طشیزضتاضُ اختٌاب اظ هطي ٍ پص یاحساسات ٍ افىاض هٌف
 (.22) هطي زاضتٌس یؼیعث
اظ  یه یچزاز وِ ًگطش تِ هطي تا ّتحلیل ضگطسیًَی ًطاى 
ضٌاذتی ٍ ضغلی پطستاضاى ضاغل اضتثاط  هتغیطّای خوؼیت
زض ( م. 2015) اسسپَض ٍ ّوىاضاى یتطضس. ًساضت زاضی یهؼٌ
ضفسٌداى زض ذصَظ ًگطش پطستاضاى تِ هطي ًطاى زاز وِ 
زض ظًاى ٍ زض پطستاضاى  یا لاتل هالحظِ عاىیتطس اظ هطي تِ ه
وِ ساتمِ واض زض ترص هطالثت  یٍ وساً تط ون یساتمِ واض تا
 ،وِ ساتمِ آهَظش زضتاضُ هطي ًساضتٌس یًساضتٌس ٍ وساً ژُیٍ
 یّا زض گطٍُ عیتَزُ است. ًوطُ فطاض اظ هطي ً يیطیتاالتط اظ سا
 وِاست  تَزُ یسٌ یّا گطٍُ طیسال تاالتط اظ سا 35تا  31
 ایي زض هحل واض پطستاضاى تَزى هتفاٍت ًاضی اظ تَاًس یه
 .(24تاضس )هغالؼِ 
 یآٍض ضٍیىطز خوغتَاى تِ  یهّای ایي پژٍّص  یتهحسٍزاظ 
اعویٌاى  ضغن یػلاضاضُ ًوَز. صَضت ذَزگعاضضی تِ ّا  زازُ
اعالػات، زض  هحطهاًگی وٌٌسگاى زضتاضُ ذاعط تِ ضطوت
ّوَاضُ احتوال ًگطاًی اظ افطای  یسٌد ًگطش یّا پژٍّص




ایي اهط ذاضج اظ وٌتطل ٍخَز زاضز ٍ ًگطش ضرصی 
پیطٌْاز ها تطای هغالؼات آیٌسُ تطضسی  پژٍّطگطاى تَزُ است.
 .استتط ًگطش پطستاضاى ًسثت تِ هطي  هؤثطػَاهل 
 
 گیری ًتیجِ .6
اگطچِ پطستاضاى هَضز هغالؼِ ًگطش هثثتی ًسثت تِ هطي 
آهَظش زض ظهیٌِ هطي زاضتِ ٍ ًسثت تِ آى پصیطش زاضتٌس، 
 ّا آهَظشضاى زض حال هطي ٍ گٌداًیسى ایي ٍ هطالثت اظ تیوا
ی آهَظش تالیٌی زض تطًاهِ آهَظضی پطستاضاى ّا زٍضُ صَضتتِ 
تْثَز ًگطش آًاى تِ هطي ٍ اضائِ هطالثت هغلَب  هٌظَضتِ 
 .گطزز یهتَصیِ 
 
 شکرت ٍ قذیرت .7
زض ایي هغالؼِ تطىط ٍ  وٌٌسُ ضطوتاظ تواهی پطستاضاى 
ًاهِ واضضٌاسی  ِ حاصل پایاىگطزز. ایي هغالؼ یهلسضزاًی 
اضضس پطستاضی هطالثت ٍیژُ، زاًطىسُ پطستاضی ٍ هاهایی 
 .زاًطگاُ ػلَم پعضىی گلستاى است
 
 ًَیسٌذگاى سْن .8
ّا،  آٍضی زازُ خوغ ،یزض عطاح یسْن واف سٌسگاىیّوِ ًَ
اًس ٍ ًظاضت تط  همالِ زاضتِ یساظ هازُآ ،ّا زازُ طیتفس ٍ لیتحل
 ٍل تَزُ است.ؤهس سٌسُیهَاضز تَسظ ًَ يیا
 
 هٌافع تضاد .9
 .تؼاضض هٌافؼی تَسظ ًَیسٌسگاى ٍخَز ًساضز




 خوؼیت ضٌاذتی ٍ ضغلی هیاًگیي ٍ اًحطاف هؼیاض ًگطش پطستاضاى ًسثت تِ هطي تطحسة هتغیطّای: 1جذٍل 
Pvalue 
 هشخصات فردی ٍ شغلی ًگرش بِ هرگ
 هتغیر
 تعذاد )درصذ( هیاًگیي±اًحراف هعیار
464/0 
 هصوط (4/22) 35 93/24±82/152
 خٌس
 هؤًث (6/77) 121 27/23±33/150
082/0 
 هدطز (41) 64 15/25±09/146
 تأّل
 هتأّل (59) 92 97/21±22/154
276/0 
 فاضس (9/85) 134 14/23±21/152
 تطووي (3/10) 16 87/144±23/26 لَهیت
 سیستاًی (8/3) 6 17/26±80/138
336/0 
هسضن  واضضٌاسی (3/92) 144 92/23±31/151
 واضضٌاسی اضضس (7/7) 12 75/145±33/19 تحصیلی
745/0 
 سطپطستاض (1/5) 8 65/24±62/153
 سوت
 پطستاض (9/94) 148 61/23±74/150
852/0 
 صثح ثاتت (4/6) 10 57/19±10/154
 ًَتت
 ػصط ثاتت (6/2) 4 27/20±25/160
 ضة ثاتت (5/4) 7 14/24±57/150
 ًَتت زض گطزش (5/86) 135 07/24±39/150
618/0 
 ػوَهی (5/61) 96 89/23±90/148
ترص هطالثت 
 (ICUٍیژُ )
 خطاحی (7/16) 26 57/22±30/154
 للة (7/7) 12 34/23±00/157
 سَذتگی (1/14) 22 57/24±18/152
283/0 
 ضسوی (5/38) 60 24/22±90/152
 استرسام
 پیواًی (3/17) 27 98/20±33/158
 لطاضزازی (6/9) 15 85/26±00/149
 ضطوتی (8/3) 6 82/21±16/152
 عطحی (8/30) 48 05/25±62/144
408/0 
هطاوع  اهیطالوؤهٌیي )ع( (9/17) 28 64/24±57/153
آهَظضی ٍ 
 زضهاًی
 پٌح آشض (2/46) 72 45/24±00/148
 ضْیس صیاز ضیطاظی (9/35) 56 88/21±26/153
 




 ضسُ ًگطش پطستاضاى ًسثت تِ هطي تِ تفىیه ّط حیغِ هیاًگیي ٍ اًحطاف هؼیاض ًوطُ ذام ٍ همیاس: 2جذٍل 
 حیطِ
 هیاًگیي±اًحراف هعیار 
 ًورُ خام()
 هیاًگیي هعیار±اًحراف هعیار
 شذُ( )ًورُ هقیاس
 80/4±06/1 64/33±47/7 تطس اظ هطي
 24/4±31/1 22/21±57/6 اختٌاب اظ هطي
 48/5±7/0 41/27±54/3 ٌثیپصیطش ذ
 94/4±92/0 48/49±26/9 پصیطش فؼاالًِ
 82/3±35/1 13/19±76/6 پصیطش تا گطیع
 3/23±72/3 43/150±63/25 ّا هدوَع حیغِ
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 Background and Aim: Attitude towards death is one of the most 
important factors affecting the ethics of care of health professionals. 
Because of their job nature, nurses are the first group to spend the most 
time with sick and overweight patients. The aim of this study was to 
determine the attitude of nurses in intensive care units to death. 
Materials and Methods: In this descriptive-cross sectional study in 2018, 
all nurses working in ICUs in Golestan University of Medical Sciences 
were studied in a census (156 subjects). The Wong’s et al questionnaire 
was used to collect data. Data analysis was performed using SPSS 
software 16 and descriptive and analytic tests (linear regression). 
Findings: 77.6% (121 persons) were female, 92.3% (144 persons) with 
a bachelor's degree and mean age 32.33±7.08, and 4.50±4.06 years in 
the intensive care unit. The mean and standard deviation of total 
attitude toward death (150.89±23.59) were in the areas of fear of death 
(33.64±7.47), avoidance of death (21.22±6.57), neutral acceptance 
(27.41±3.54), active admission (49.48±9.26) and admission with inertia 
(19.13±6.76). 
Ethical Considerations: After expressing the goals of the study, the 
informed consent of the participants and the confidentiality of the 
information were assured to them. 
Conclusion: The findings indicate that the nurses had a neutral or active 
attitude towards death as it seems that nurses in intensive care units often 
encounter dying patients and their families during their clinical work. In 
forming such a positive attitude, death has not been ineffective. 
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